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MFG-E8 drives melanoma growth by stimulating mesenchymal stromal cell-induced angiogenesis  
and M2 polarization of tumor-associated macrophages 
 
MFG-E8は間葉系幹細胞による腫瘍血管新生と腫瘍随伴性マクロファージを誘導して悪性黒色腫












































                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
